







关键词 双语学习型词典 设计特征 用户
一、引 言










































































































































































典》第 5 版、《柯林斯 COBUILD高阶英语学习词典》第 6 版、《麦克米伦高阶英语词典》第 2
版、《剑桥高阶英语词典》第 3 版、《韦氏高阶英语词典》第 1 版、《新英汉词典》第 4 版等，以
上均为该类型词典的最新版本。在“论述技术特征驱动的网络新型双语学习型词典”时，
作者列举了“网络搜索引擎库”(如“google搜索引擎”)、“信息提取类词典”(如有道网络词
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典)以及“维基架构类词典”，特别指出这三类词典的不足及改进建议，并指出“网络新词
典”对双语学习型词典的设计启示。
在实证研究方面，作者对南京某重点高校 8 位大学生做了访谈录音，对镇江某高校 48
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